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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18790881/
2008[Journal Article] Thallium transport and the evaluation of olfactory nerve connectivity between the nasal cavity and olfactory bulb. 
2008[Journal Article] Evaluation of a radiolabeled sigma ligand for receptor radionuclide therapy. 
2006[Journal Article] Preliminary study of biodistribution of ^<203>PbCl_2 and ^<203>Pb-DOTMP in mice. 
2006[Journal Article] Comparison of myelotoxicities between ^<227>Th-EDTMP and ^<223>Ra in rats. 
2006[Journal Article] マウス体内でのRa同位体(^<224>Ra,^<223>Ra)とその娘核種の⽣体内分布(2) 
2007[Presentation] Treatment for bone metastasis by using disequilibrium-type alpha-emitting in vivo generator, 227Th-EDTMP-Preliminary results 
